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Kata Kunci : Penerimaan Kas dan Sistem Pengendalian Manajemen 
 
PT. Semen Gresik (persero) Tbk. merupakan perusahaan manufaktur yang 
bergerak di bidang semen yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 7 
Agustus 1957. Mengacu kepada analisa pembahasan atas pengendalian 
manajemen terhadap penerimaan dan pengeluaran kas , pengendalian kas pada 
PT. Semen Gresik telah berjalan cukup efektif. Setiap bulan dan setiap tahun PT. 
Semen Gresik selalu mengadakan penilaian terhadap posisi kasnya, baik melalui 
laporan arus kas maupun anggaran kas, di samping laporan-laporan keuangan 
utama lainnya. Pelaksanaan pengendalian manajemen di PT. Semen Gresik 
didasarkan pada struktur organisasi yang baik dengan pembagian tugas, 
wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga setiap individu di dalam 
organisasi mengetahui batas wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan 
deskripsi kerjanya. Hal ini telah memenuhi fungsi atau peranan manajemen dalam 
bidang pengendalian kas.  
Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
adalah metode deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan tentang 
pengendalian manajemen penerimaan kas pada PT. Semen Gresik. Jenis data yang 
dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
menggunakan teknik penelitian lapangan dengan cara wawancara dan teknik 
dokumentasi.  
Setelah melakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengendalian 
manajemen penerimaan kas pada PT. Semen Gresik sudah diterapkan sesuai 
dengan prosedur dan standar operasi perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan 
demikian, perusahaan dapat mengetahui aliran dana kas masuk dan kas keluar 
serta dapat mencegah penyimpangan penyalahgunaan tugas dan wewenang. 
Dalam membuat laporan penerimaan kas , perusahaan menggunakan metode 
langsung, yang pada metode ini seluruh elemen-elemen transaksi penerimaan kas 
(terutama dari kegiatan operasi), disajikan secara rinci di dalam laporan-laporan 
tersebut setiap hari, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 












Mahmuda Intan Kumala. 2012, Thesis. Entitled: “Implementation Management 
Control Of Accepting Cash On sexy Accepting And Paying PT Semen 
Gresik (Persero) Ltd. ” 
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Key word : Cash Receipts and Management Control System 
 
PT Semen Gresik (Persero) Ltd. is constituting moving manufacturing 
business at area about cement which formalized by Soekarno's President on 7th 
August 1957. Point to analysis study on management control to acceptance and 
cash expenditure, cash operation on PT Semen Gresik Ltd. is walking enough 
effective. Each month and each year PT Semen Gresik Ltd. always arranges 
estimation to its cash position, well via cash flow reporting and also cash budget, 
beside another  main financial statements. Management control performing at PT 
Semen Gresik Ltd. Is gone upon on good organization chart with task division, 
authority and clear accountability, so each individual in organizational knows 
authority bounds and takes on answer him in accordance with its job description. 
It has accomplished function or management role in cash operation area.  
There is method even that utilized by writer in analysis data is descriptive 
method which is by describe and wording about cash acceptance management 
control on PT Semen Gresik Ltd. Gathered data type is data that gets qualitative 
character that consisting of primary data and secondary data. Data collecting tech 
in observational is utilize field research tech by interview and documentation tech. 
After doing analysis, it can be concluded that cashes accepting management 
control on PT Semen Gresik Ltd. is applied according to procedure and corporate 
operation default already been established.  
Thus, firm can know cash fund flow comes in and issue cash and get to 
prevent task abuse deviation and authority. In make cash receiving report, firm 
utilizes direct method, one that on this method all accepting transactions elements 
cashes (particularly of operation activity), presented by detail in that reporting 
everyday, so it can give clear picture on the flow of cash receipts that have been 
















 اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ إدارة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ" :ﺑﻌﻨﻮان .واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، 2102 ﻋﺎم .ﻛﻮﻣﺎﻻ اﯾﻨﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدة
 اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺒﻮل
 ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ اﻻﺳﻤﻨﺖ اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺰب ودﻓﻊ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ )oresreP( "ﺳﻲ إل ﺑﻲ
 أ. ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ أﺣﻤﺪ :اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ،ES، MM، ..واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
 
 اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻧﻈﺎم  ةوإدار اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺎت : اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ
 
 ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻞ .ﺑﻲ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ اﻻﺳﻤﻨﺖ .اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺰب
 7 ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻛﺎرﻧﻮ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻄﺎﺑﻊ إﺿﻔﺎء ﺣﻮل اﻟﺬي اﻻﺳﻤﻨﺖ
 واﻟﻨﻔﻘﺎت ﻗﺒﻮل ﻋﻠﻰ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﯿﺮ . 7591 أﻏﺴﻄﺲ
 ﺑﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﻲ ﺑﻲ ل ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ اﻷﺳﻤﻨﺖ وﻛﺎن .اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺰب ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ،
 داﺋﻤﺎ ﯾﺮﺗﺐ ﺑﻲ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ .ﻋﺎم اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺰب وﻟﻜﻞ ﺷﮭﺮ، ﻛﻞ .اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻓﯿﮫ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﺪي، اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻦ وأﯾﻀﺎ  ﻠﮭﺎ،اﻟﻨﻘﺪﯾ اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
 ﻓﻲ اﻹدارة  ءأدا ﻣﺮاﻗﺒﺔ .اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى  ﺘﺼﺮﯾﺤﺎتﺟﺎﻧﺒ اﻟﻰ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
 اﻟﺠﯿﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻲ ذھﺐ ھﻮ ل  ﺠﺮﯾﺴﯿﻚاﻻﺳﻤﻨﺘ .اﻟﻌﻤﺎل ﺣﺰب
 ﺗﻌﺮف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﺮد ﻛﻞ ﻟﺬﻟﻚ واﺿﺤﺔ، واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ  ﻮاﻟﺼﻼﺣﯿﺎتاﻟﻤﮭﺎﻣ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻊ
 دور أو وﻇﯿﻔﺔ أﻧﺠﺰت أﻧﮭﺎ .وﻇﯿﻔﺘﮭﺎ ﻟﻠﻮﺻﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﮫ إﺟﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰوﯾﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺣﺪود
 . اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﺔاﻟﻌﻤﻠﯿ إدارة ﻣﺠﺎل ﻓﻲ
 اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﻮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ أن ﺣﺘﻰ ﻃﺮﯾﻘﺔ ھﻨﺎك
 ﺣﺰب ﻓﻲ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻗﺒﻮل ﺣﻮل واﻟﺼﯿﺎﻏﺔ وﺻﻔﮭﺎ ﻓﻲ ھﻮ اﻟﺬي
 ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ھﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻧﻮع ﺗﺠﻤﻊ .ﺑﻲ ﻟﻸﺳﻤﻨﺖ ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ.اﻟﻌﻤﺎل
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺟﻤﻊ .اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  وﻟﯿﺔاﻷ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﯾﺘﺄﻟﻒ  ﺎﻟﺬياﻟﻨﻮﻋﯿ اﻟﻄﺎﺑﻊ
 اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم  أﻧﮭﺎاﻟﺮﺻﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
 اﻹدارﯾﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل ﺑﺼﺮف ﺑﺄن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﯾﻤﻜﻦ ﻻ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻌﺪ.وﺛﺎﺋﻖ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
 اﻻﺳﻤﻨﺖ . ﺎﻟﻌﻤﺎلﺣﺰﺑ ﻓﻲ
 اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ  تواﻟﺸﺮﻛﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات وﻓﻘﺎ ﺑﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻢ ل ﺟﺮﯾﺴﯿﻚ 
 وﯾﺄﺗﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺪﻓﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻌﺮف أن ﯾﻤﻜﻦ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، .ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ﻟﻤﻨﺸﺄةﺗﺸﻐﯿﻼ
 اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ .واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻋﺘﺪاء ﻣﮭﻤﺔ اﻧﺤﺮاف ﻣﻨﻊ اﻟﻰ واﻟﻮﺻﻮل  اﻟﻨﻘﺪﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ
 ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب ھﺬا أن واﺣﺪة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺷﺮﻛﺔ  ﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ،ﺗﻠﻘﯿ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
 اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ ،)اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺳﯿﻤﺎ وﻻ( ﺑﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ  ﻘﺒﻮلﺗاﻟﻤﻌﺎﻣﻼ
 اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻗﺒﻮل ﻋﻦ واﺿﺤﺔ ﺻﻮرة ﻹﻋﻄﺎء ذﻟﻚ وﯾﺤﺼﻞ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ،  ﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮذﻟﻜ ﻓﻲ
 .رﺳﻢ ﯾﺘﻢ ﯾﺰال ﻻ أن ﻛﻤﺎ و ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺖ  ﺢﺑﺎﻟﻔﻌﻠ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
